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As instituições de longa permanência são instituições que abrigam idosos acima dos 60 anos, de forma coletiva oferecendo 
uma qualidade de vida no envelhecimento. O envelhecimento da população e o aumento da sobrevida de pessoas, com 
redução da capacidade física e cognitiva estão exigindo que as Instituições de longa permanência para idosos ofereçam 
serviços de assistência a saúde de maneira multiprofissional e apoio social. Contudo esses idosos estão susceptíveis a 
atendimentos imediatos como nos casos de trauma e alterações clínicas necessitando da equipe multiprofissional. Este pré-
atendimento é crucial e pode salvar vidas, deve ser realizado por um socorrista, treinado, pois assim se garante um 
atendimento em condições seguras. O objetivo deste trabalho é levantar dados que comprovem a importância do 
conhecimento dos primeiros socorros, em instituições de longa permanência e avaliar o conhecimento dos profissionais de 
enfermagem dessas instituições em casos de primeiros socorros. Trata-se de um estudo de natureza exploratória, descritiva e 
transversal, envolvendo seres humanos, com aplicação de questionário aos profissionais de enfermagem, técnicos de 
enfermagem e enfermeiros, de Três Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPs), pertencentes a Sociedade São 
Vicente de Paula, em três cidades distintas no sul de Minas Gerais, sendo Três Corações, São Gonçalo do Sapucaí e Careaçu. 
Espera-se com este projeto, que os profissionais de enfermagem entendam a importancia de ter o conhecimento sobre o 
assunto e se preocupem em se atualizarem para estarem sempre aptos a atuar em casos que necessitem dos primeiros 
socorros de forma eficaz até a chegada do serviço especializado. Os primeiros socorros quando utilizados de forma correta e 
por profissional devidamente treinado aumenta as chances da vida e a diminuição de complicações futuras ou agravos a 
saúde. 
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